



Si eres católico... 
y estimas en lalgo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al nSejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
Martes 17 de Julio 1934 
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TEMAS DEL DIA 
Por la escuela católica 
Ha comenzado hoy en Covadon-
ga la IV Asamblea general de la 
Confederación Católica de Padres 
de Familia, a la que han precedido 
ejercicios espirituales que han teni-
do el broche de oro de una nutrida 
y fervorosa comunión general. 
No creemos que haya para los ca-
tólicos problemas más importante 
ni tanto siquiera como éste. El por-
venir de España depende de lo que 
sea su escuela. El sectarismo repu-
blicano lo sabe y de ahí que una de 
sus más empeñadas y urgentes re-
soluciones fuera la de laicizar la en-
señanza. Como el pueblo deicida no 
quiere que Jesucristo reine en la 
conciencia. Y por eso, lo arroja de 
la Escuela y lo crucifica de nuevo 
haciendo cuanto puede y cuanto 
sabe para matarle en el alma del 
niño. 
Contra ese propósito siniestro va 
la Asamblea de Covadonga que pro-
pugna la reconquista de la Escuela 
para Dios, obra no solo esencial-
mente cristiana sino esencialmente 
patriótica, como acaba de escribir 
el sabio y venerable doctor Gomá, 
arzobispo de la Iglesia Primada. 
Mientras deliberan los asambleís-
tas en Covadonga, los católicos to-
dos debemos adoptar la resolución 
firmísima de luchar sin tregua, sin 
perder un día, n i una hora, n i un 
minuto; poniendo en la empresa 
nobilísima cuanto podamos, nues-
tras actividades, nuestras faculta-
des, nuestro dinero, nuestra tenaci-
dad, nuestra fe sin otorgar la menor 
concesión al sectarismo, sin entrar 
directa ni indirectamente en trato 
ni concierto de ninguna especie con 
él, debemos formar, repetimos, el 
propósito y la resolución de luchar 
en esa forma para que triunfe la Es-
cuela católica. 
Bastará para ello con que, como 
también ha dicho el doctor Gomá, 
tengamos por divisa los padres de 
familia y cuantos comulgamos en 
sus aspiraciones religiosas y patrió-
ticas el espíritu de todos los que en 
el transcurso de ocho siglos pelea-
ron, sufrieron y murieron para arro-
jar del suelo patrio al invasor. 
Sí. imitándoles nosotros, tendre-
mos, o nuestros descendientes ten-
drán la dicha de ver que lo que en 
un principio fué pasionaria que flo-
reció en las grietas de unas peñas, 
se convierte con el esfuerzo y la 
constante cooperación de los cató-
licos en el vergel de flores de la ve-
ga granadina. 
Formulemos los más fervientes 
votos porque la IV Asamblea de los 
Padres de Familia que hoy ha co-
menzado en Covadonga represente 
un paso firme y decisivo en lia re-
conquista del derecho que el pueblo 
católico tiene de fundar y sostener 
libremente sus escuelas y de que su 
dinero no puede en ningún caso 
emplearse en el sostenimiento de 
escuelas ni establecimientos de en-




Crónicas de Londres 
L a v i s i t a de 
Barthou 
Con el ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Gobierno francés, M . 
Barthou, llegó la delegación france-
sa que en estos días ha entablado 
negociaciones con los políticos lon-
dinenses. 
La opinión conservadora de la 
Gran Bretaña en el asunto de los 
planes y proyectos del ministro 
francés, puede estar resumida en 
esta fórmula: 
«Inglaterra no tiene ningún inte-
rés en dejarse arrastrar a un tratado 
en el que puede contraer nuevas 
obligaciones en el Continente» 
Se asegura que con esta fórmula 
el Gobierno británico no contraerá 
ninguna obligación en este respec-
to con la Europa central. Ni con 
unos ni con otros. Ni con Alemania 
ni con Francia. Todas las potencias 
europeas quieren la amistad inglesa 
y los ingleses quieren corresponder 
a todos permaneciendo neutrales en 
las cuestiones pendientes e n t r e 
ellas. 
Neville Chamberlain ha confirma-
do estos deseos de la buena opinión 
inglesa, al hacer recientemente una 
exposición de la política del Gobier-
no, en su discurso a sus electores de 
Birmingham. 
«He observado —ha dicho-que se 
realizan ciertos esfuerzos para hacer 
creer al pueblo que la visita del mi-
nistro de Negocios Extranjeros fran-
cés, está relacionada con la siniestra 
tentativa de comprometer a Ingla-
tecra en una nueva alianza continen-
tal. Yo tengo la obligación de deci-
ros que no deis paso a esta clase de 
de rumores, en los que no hay nada 
cierto. Los ingleses no estamos, en 
modo alguno, dispuesto» a firmar 
ninguna alianza nueva, aunque sí 
nos encontramos con el arma al 
brazo para defender las ideas de la 
paz universal, por cuantos medios 
sean necesarios». 
¡ Por su parte Winston Churchill, 
en un discurso pronunciado en un 
pueblo del ducado de Essex. ha di-
cho que, ante la Alemania actual, 
Inglaterra debería concertar un tra-
tado con Francia y con los países 
, amigos de la paz para una protec-
ción mútua. 
I Este juicio de Churchill, no pasa 
de ser un deseo suyo, dada su fran-
'cofilia. pero el público sensato de 
í Londres y de toda Inglaterra, está 
! más bien de parte de Chamberlain. 
Barthou, aunque no consiga lo 
que pretendía, no por eso se marcha 
de Londres con disgusto, pues.'sabe 
la simpatía que tiene Francia entre 
los Ingleses y las buenas intenciones 
que se abrigan en las cuestiones 
continentales. 
La Gran Bretaña, en esta ocasión 
puede servir de freno para las vehe-
mencias despertadas en uno y otro 
de los bandos que se dibujan clara-
mente en los nuevos rumbos de Eu-
ropa, y quizas tenga el mundo que 
agradecerle mucho, en lo sucesivo, 
la actitud digna en que se coloca 
este pueblo en los momentos críti-
cos, porque pasa actualmente el gé-
nero humano. 
A. Noabal Cresid. 
Londres. Julio 1934 
(Prohibida la reproducción) 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Intervienen en ella los socia-
listas, Maura y Casares • 
Se reúne la Diputación permanente de las 
Cortes 
Madr id . -A las cinco y media de 
la tarde comenzaron a llegar los 
miembros de la Diputación Perma-
nente de las Cortes al Congreso pa-
ra celebrar sesión. 
El primero en llegar fué el señor 
Santaló. 
Este conferenció con el jefe del 
Gobierno, señor Samper. 
Después dijo a los periodistas 
que él no asistiría a la reunión, pues 
había venido exclusivamente para 
hacer algunas preguntas de interés 
al señor Samper y se proponía re-
gresar inmediatamente a Cataluña. 
Preguntado por los periodistas 
acerca del problema catalán, el se-
ñor Santaló expuso su creencia de 
que al fin se encontrará una solu-
ción satisfactoria. 
El señor Lucia confirmó que Gil 
Robles no acudiría a las sesiones, 
pues se encuentra realizando un 
crucero por el mar del Norte, 
Los socialistas manifestaron qu3 
pensaban oponerse a la discusión 
de los asuntos que propone el Go-
bierno a la Diputación Permanente 
de las Cortes. 
A las seis y veinte comienza la se-
sión bajo la presidencia del señor 
Alba. 
Es elegido vicepresidente el señor 
Casanueva, También es nombrado 
secretario el señor Carrascal, 
El señor Guerra del Río plantea 
previamente la cuestión referente al 
supuesto derecho de los ministros 
de tener voz y voto en la Diputación 
Permanente y en aquellos asuntos 
referentes a sus respectivos departa-
mentos. 
Los señores Prieto y Besteiro se 
oponen a ello, alegando que existe 
un acuerdo en contrarío tomado 
por la anterior Diputación Perma-
nente, 
El señor Aízpun, de la CEDA, se 
muestra partidario de que se revo-
que dicho acuerdo y se conceda a 
los ministros voz y voto. 
Puesto el asunto a votación se 
acuerda de conformidad con lo pro-
puesto por el señor Aizpún, 
Los señores Prieto y Ventosa pro-
testan de que haya sido eliminada 
déla Diputación Permanente la re 
presentación'de la minoría vasca. 
El señor Alba lo explica diciendo 
que había veintidós vocales y el nú-
mero reglamentario es solamente 
veintiuno. 
Dice que se someterá a la Cámara 
un nuevo acoplamiento. 
Se pone a discusión el crédito 
para resolver el problema hullero. 
Prieto se opone y protesta de que 
se hayan cerrado las Cortes para 
aprobar ciertos proyectos. 
Samper justifica la urgencia de 
este crédito para evitar una posible 
huelga, 
Maura dice que se quebranta la 
Constitución y anuncia que él se re-
tirará, 
Martínez Barrio dice que se quie-
re sentar un precedente funesto y 
anuncia también su retirada. 
Propone que se conceda una au-
torización al Gobierno pero no una 
aprobación de dicho proyecto. 
El señor Samper se muestra con-
forme e inclinado a aceptar la auto-
rización propuesta p o r Martínez 
Barrio. 
Casares Quiroga se niega a votar 
la autorización y anuncia igualmen-
te su retirada. 
Ventosa dice que no cree que es-
tos asuntos sean de urgencia, 
Bestero propone que se convoque 
de nuevo a la Cámara para resolver. 
Anuncia que los socialistas se re-
tiran también, 
Samper: En ese caso no habrá n ú ' 
mero suficiente y perdemos el tiem-
po. 
El señor Prieto mantiene la reti-
rada de los socialistas y se levantan 
los señores Prieto, Besteiro, Maura 
y Casares Quiroga, 
El señor Alba: Se suspende la dis-
cusión de estos asuntos-
Seguidamente se acuerda denegar 
el suplicatorio para procesar al se-
ñor Áraquistain y se levanta la se-
sión a las siete y cuarenta y cinco 
DESDE NUEVA YORK 
En América no existe otra políti-
ca que la política económica; y esto 
lo mismo en Norteamérica que en 
el resto del Continente, Todo géne-
ro de agitación política encierra un 
fondo de economía, y es lógico que 
esto suceda por tratarse de países 
en gestación. Lo propio ocurre en 
Australia y en Africa meridional. 
Esta es la principal diferencia que 
hay que tener en cuenta siempre 
que se estudie el problema político 
americano, para diferenciarlo del 
europeo. Por ello la política de Roo-
sevelt es necesariamente una políti-
ca de economía, y si el Presidente 
yanqui llegara a fallar en los reme-
dios puestos en práctica para resol-
ver la economía de su país, podría 
darse \>or enteramente fracasado. 
Es, por lo tanto, natural que la 
experiencia americana sea actual-
mente objeto de atención en Euro-
pa. Ella supone el logro de todo un 
nuevo mundo en elaboración. Bajo 
este aspecto los esfuerzos de Roose-
velt merecen la admiración de to-
dos, aunque no todas las veces sean 
dignos de aprobación. En estos es-
fuerzos hay'que tener en cuéntala 
distancia enorme que existe entre 
las esferas agrícola e industrial, que 
Roosevelt trata de salvar. La desva-
lorización del dólar más que al in-
dustrial perjudica al agricultor, pues 
mientras el índice de los precios 
agrícolas era en Noviembre pasado 
de 58'7, los productos industriales 
adquirían un nivel de 77'5, y aunque 
estas cifras representan una ventaja 
en relación a 1922 (60.1 frente a 79) 
la diferencia continúa en la misma 
proporción del 25 por 100, Este es, 
a nuestro juicio, el nudo gordiano 
de la economía yanqui; porque in-
dica que la tierra no puede conside-
rarse en los Estados Unidos como 
factor de prosperidad, por lo menos 
en los momentos actuales. Por ello 
el Presidente Roosevelt dedica su 
mayor atención a los intereses agrí-
colas nacionales. 
Otra de las actividades que se ha-
llan paralizadas desde el comienzo 
del malestar económico yanqui es 
la edificació.n. Hay en francés un 
adagio que dice: «quand le bati-
ment va, tout va»; y este aforismo 
francés expresa una verdad univer-
sal: No se construye porque no es 
negocio construir; el impulso que 
podía darse a la edificación resulta 
inútil por faltar quien alquile las v i -
viendas. También aquí Roosevelt 
hace lo indecible por despertar la 
actividad dormida, y últimamente 
el Congreso votó un crédito de 580 
millones de dólares para activar la 
construcción. Pero evidentemente 
los precios de los alquileres sobre-
pujan las posibilidades de los suel-
dos. 
Viene luego el problema del paro; 
la situación de los parados forzosos 
es cada vez más precaria. La Fede-
ración Americana del Trabajo acusa 
10 millones de parados. Este pro-
blema ha venido a complicarse con 
las sequías y las tormentas de este 
año que destruyeron gran oarte de 
las cosechas y muchos obreros agrí-
colas no hallaron consiguientemen-
te la ocupación que esperaban aun-
que solo fuera durante la época de 
la recolección. Para remediar la 
aflictiva situación de estos obreros, 
el Presidente yanqui acaba de apro-
bar el «bilí» de hipotecas que du-
rante cinco años protejerá a los 
agricultores empobrecidos. Real-
mente la cosecha pésima ha venido 
a complicar las cosas y contra las 
malas cosechas sí que no existen 
recetas de economía dirigida. 
Lewis B. Proud 
Nueva York y lulio. 
OPINIONES 
La historia se repite 
En 1570, el embajador de Venècia en Madrid, Segismundo Cavalli, 
en una comunicación elevada a la República veneciana dándola cuenta 
del estado interno de España y de las andanzas y manejos de ciertos 
personajes políticos, decía estas textuales palabras: «Son gente vana y 
de ningún valor». 
Han pasado de entonces acá muchos siglos, y la Historia, para tris-
teza nuestra, se repite. Si no de aquella clase social, hoy, otros hombres 
igualmente vanos y sin valía alguna andan muy entretenidos con un a 
maniobra destinada a poner otra vez en sus manos los mandos del Es-
tado. Y éstos, que fueron mentores del país, no por su capacidad, pues 
fueron sacados por suerte de la nada, después de haber dejado a la na-
ción una herencia de pleitos, cuyas eostas se están pagando ahora, aca-: 
ban de llegar en su osadía hasta una torpe insinuación cerca del más al-
to magistrado del país. 
El señor Martínez Barrio, hombre no del bienio, pero que hoy se da 
la mano con ellos, después de una traición a su Jefe, que hace buena a 
la de Beltrán de Duglesquín, ha llegado a decir que al Jefe del Estado, 
que ellos no se hacen responsables de lo que pudiera ocurrir. A renglón 
seguido, ha hecho su aparición el Comité revolucionario de 1930, dis-
puesto, a lo que se dice, a actuar públicamente, y se ha iniciado en los 
escasos sectores de Prensa que poseen, una campaña contra el Poder 
moderador. 
Grave es la falta de respeto del Duglesquio masón y ex radical, e in -
tolerable la conducta de la Prensa adicta. Pero es que estos puros repú-
blicos, con tal de conseguir la plena satisfacción de sus apetitos no se 
detienen ni ante los umbrales del Palacio Nacional, ante los cuales de-
ben quedarse las cuestiones personales, las rencillas ideológicas y las 
impertinentes maniobras.'Porque no tienen eco y porque además, a estos 
maniobreros personajillos puede decírseles aquello que el cardenal Ta-
vera dijo por orden de un jeie del Estado a ciertos políticos conspirado-
res: «Viendo lo que está hecho no hay para qué detener aquí a vuestras 
señorías, sino que cada uno se vaya a su casa o a donde por bien ho-
biere». 
DESDE PARIS 
0 iiiii li IiiM Din 
il 
Los hombres que tienen buena ca-
beza y no carecen de corazón, po-
drán en algún tiempo seguir las co-
rrientes de una política que les 
brinde bienes materiales y un esca-
bel para ocupar altos cargos, pero, 
el tiempo, y con él la experiencia de 
la vida, les obliga a reaccionar, y 
acaban por colocarse en el punto 
del que no debieron salir. 
Por esta razón, el neosocialista 
:Marquet, que, como el grupo que 
ha formado nueva organización en 
la política de Francia, inteligente 
ministro de Trabajo en el Gabinete 
actual, alcalde durante muchos 
años de la ciudad de Burdeos, no 
ha tenido inconveniente de atacar 
al marxismo, al que considera como 
el culpable de todos los errores po-
líticos y económicos que padece 
hoy el mundo entero. En el socialis-
mo ha conseguido sus mayores 
triunfos, pero en el seno del partido 
ha podido estudiar bien a sus hom-
bres y a su doctrina, y es uno de los 
desengañados de ahora. 
En un discurso pronunciado al 
final de un banquete, en Petin, ha 
confesado que el paro obrero es. 
más que un conflicto de orden eco-
nómico, un problema de dignidad 
y que mientras dirigió el Municipio 
de Burdeos vió y comprobó que el 
hmobre que permanece durante mu-
cho tiempo alejado del trabajo, aca-
ba por ser un desgraciado y una la-
cra social, empujado al crimen y a 
toda clase de delincuencia, 
Marquet, con un sentido claro de 
la realidad, asegura que eses hom-
bres, en su mayor parte, serán inca-
paces de reconquistar el lugar que 
ocupaban en la sociedad, y esto hay 
que evitarlo. Hay, en efecto, que 
procurar que el paro termine de un 
modo u otro, porque un proceso 
sedentario y depresivo convierte a 
los parados en células muertas. 
Y al llegar a este punto es cuando 
Marquet entra de lleno en el ataque 
al marxismo diciendo que bajo el 
pretexto de combatir el paro, el so-
cialismo se sirve de esa campaña 
para servirse de ella en sus propa-
gandas, arguyendo que las crisis pe-
riódicas del capitalismo no son más 
que el anuncio de su definitivo nau-
fragio. 
El ministro de Trabajo cree que 
todo puede tener remedio, pero 
echando antes por tierras las falsas 
teorías de la doctrina marxista, y 
asociando a la autoridad las masas 
populares. 
Las promesas, al proletariado de 
una revolución social triunfante, 
han fracasado, y por tanto es nece-
sario tomar nuevos rumbos. 
Marquet aboga por la urgencia de 
una acción pro-obrera y antimar-
xista. 
E. Black 
París, Julio 1934 





De Cuenca y con dirección a Ma-
drid, 'después de pasar unas horas 
entre nosotros, don Ramón Valcár 
cel y señora, y don Julio Pérez Mar-
fil, presidente del Consejo Superior 
Bancario, acompañado de su espo-
sa. 
— De Madrid, nuestro estimado 
amigo el cultoveterinario don Ama-
dor Navarro y el ingeniero agróno-
mo don Salvador Gilvert. 
— De Aliaga el farmacéutico don 
Juan 'Ramón García. 
— DeTarrasa, don Miguel Marcet. 
— De Zaragoza, don Angel Ana-
dón. 
— De Valencia, don Luciano Ca-
sino. 
— De La Puebla, don Gaspar Sanz. 
— De Madrid, don Santiago Marzo. 
— De Calanda, el distinguido maes-
tro nacional don Lorenzo Pérez, re-
cientemente trasladado a Torre la 
Vega (Santander). 
— De Aliaga, don Vicente Andrés, 
maestro nacional, estimado amigo 
nuestro a quien 'hemos tenido el 
gusto de saludar. 
— De Madrid, don Julio Suárez. 
Marcharon: 
A la capital de España, el ingenie-
ro don Bartolomé Estevan. 
— A Zaragoza, don Alfredo Escri-
bano, 
— A Castellón, don Manes Vila. 
— A Valencia, don Federico Garcia. 
— A Monreal del Campo, el com-
petente funcionario de este Gobier-
no civil don José Moreno, buen 
amigo nuestro. 
PRIMERA COMUNION 
Ayer, en la iglesia del Convento 
de los Reverendos Padres Francis-
El gremio de 
carpinteros 
Sigue en huelga el gremio de car-
pinteros de esta población. 
En ninguna de las reuniones sos-
tenidas han logrado ponerse de 
acuerdo y ahora parece ser existe la 
amenaza de ir a la huelga general. 
En su virtud, han sido cursados 
a Madrid diversos telegramas anun-
ciando dicho propósito de huelga y 
rogando se resuelva inmediatamen-
te el recurso presentado 'por los pa-
tronos a las bases aprobadas por el 
Jurado Mixto de la madera. 
Con esto'se busca ver si dicha re-
solución favorece a unos y a otros y 
queda zanjada la huelga. 
Así lo deseamos vivamente. 
C I L I I ^ II C A 
de garganta, nariz y oído 
B, GASPAR BIÑUALES 
ex-ayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de 'Barcelona, 
Consulta martes y sábados de diez 
a una en el HOTEL TURIA 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
canos, recibió por vez primera el 
Pan de los Angeles el niño Jesús 
Alfaro Sansoubé, hijo de los señores 
don Felipe, digno gerente"de la In-
dustrial Química en Teruel, y doña 
Aurora, 
A l acto concurrieron numerosas 
amistades de dicha familia, las que 
a continuación fueron obsequiadas 
espléndidamente con un lunch, 
A las numerosas felicitaciones re-
cibidas con este motivo por los se-
ñores de Alfaro, unan la nuestra 
muy expresiva, que hacemos exten-
siva al niño Jesús. 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. A., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille. 
Máqu inas ALFA para coser y bordar. 
E ^ P O S I I C I I O ^ ¥ V I E N T A 
Ramón y Ca¡alr 19 Teléfono 131 
es la modernísima rectificadora de cilindros 
Ultimamente adquirida por los grandes Talleres 
reparaciones de automóviles y camiones de de 
J O S E mL MOIRIEIRAX 
Avenida de la República, 25. 
T E R U E L 
-Teléfono 110. 
= A C C I O N 
e la v i d a l o c a l y pro 
AÑ® IIL-MÚN/Sosi 
v i n e 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Oficialmente. —de conformidad 
con los acuerdos !de asamblea —la 
primera división de Liga la compo-
nen, para la temporada próxima es-
tas 14 clubs: 
Athletic de Bilbao, Madrid, Espa-
ñol, Barcelona, Donostia, Oviedo, 
Betis, Valencia,"Racing de Santan-
der, Sevilla, Athletic Madrid, Mur-
cia. Unión de[Irún y Celta. 
Ahora bien, el Athletic bilbaino, 
Barcelona, Donostia, Oviedo, y aca-
so el Betis, no participarán en este 
torneo, si no sufre la modificación 
propuesta por los antiponencistas. 
Es decir: que todo ello quedará en 
lo que tase el sastre... en la asam-
blea de la semana próxima. 
Se dice... 
Que el Unión Sporting de Vigo ha 
adquirido el interior izquierdo del 
Eíriña, Herodes, 
Que también se quedará con el 
eriñista Calibre. 
Que el medio españolista Layóla, 
ha ingresado en el Tarrasa. 
Que el Barcelona ha encontrado 
en Raich un formidable delantero 
centro. 
Que es difícil hacer firmar a Raich 
la ficha de profesional.,, pero que 
acabará por firmarla, 
Que el Sabadell ha comprado al 
Júpiter a Parera I I . 
Que el famoso internacional suizo 
Trello Abbegglen ha ingresado en el 
Clubs francés «Sochaux». 
Un Tribunal londinense ha tenido 
que fallar esta cuestión: 
«Si un jugador de fútbol, aunque 
gane más de 250 libras esterlinas 
(unas 9.500 pesetas) al año, debe asi 
como su patrono, entregar un tanto 
por ciento de su salario a la caja de 
seguro contra el paro». , 
El fallo es este: 
EL T I E M P O 
Después d é l a última tormenta, 
que sirvió para refrescarnos un tan-
to la temperatura, el calor vuelve a 
dar lo suyo y por tanto hace que la 
columna termométrica comience a 
subir una vez más. 
Por la noche es cuando da gusto 
pasear y por ello la glorieta y zona 
de ensanche se ven muy animadas 
hasta las primeras horas de la ma-
drugada. 
Da gusto pasear con tan agrada-
ble temperatura pero si el) paseo se 




Ayer comenzaron a desmontar la 
plaza'de toros de madera traída a 
esta población con motivo de las 
pasadas ferias de Mayo, , 
Reina extraordinaria animación 
ante las corridas de Santiago en la 
vecina y hermosa ciudad de'las flo-
res, 
Aseguran'Jiabrá^un excelente^ser-
vicio de coches para poder ir y vol-
ver sin los inconvenientes del hos-
pedaje, tan difícil de hallar en este 
• tiempo, 
Zoquetillo 
«Los jugadores de fútbol profesio-
nales no son trabajadores manuales. 
No trabajan, sino que juegan. Si es 
verdad que trabajan, jugando, no 
hacen trabajo manual. Los jugado-
res de fútbol y de «cricket» profe-
sionales son contratados para di-
vertir a otras gentes jugando un 
juego, Y es por estas razones, que 
estimo que no haciendo trabajo 
manual no tienen por qué pagar el 
seguro ni beneficiarse de él,» 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don José Maícas, alcalde acciden-
tal de esta ciudad; don Manuel Ber-
nal, concejal; señor delegado del 
Trabajo. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, no pudo ce-
lebrar anoche sesión la Corpora-
ción municipal. 
Tendrá lugar mañana, en segun-
da convocatoria. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha publicado un Decreto dis-
poniendo que 'todas las obras con 
destino a construcciones escolares, 
sea cual sea el presupuesto de con-
trata, se realicen por subasta públi-
ca. 
— La dirección general de Primera 
enseñanza ha dictado 'una orden 
autorizando a los maestros y maes-
tras cursillistas'"del año 1931 para 
que puedan presentar^sus peticio-
nes de nuevo^destino. 
— Ha quedado "dispuesto que los 
maestros y maestras que deseen to-
mar parte en el actual "concurso de 
traslado remitan a la Dirección ge-
neral relación del grupo a que per-
tenecen, tiempo que llevan en la es-
cuela donde sirven o en la última 
donde prestaron sus servicios y nú-
mero del escalafón o lista de oposi-
tores y cursillistas. 
Clases preParacióny;e-
paso asignatu-
y enseñanza ras, bachiller 
primaria. 
MUÑOZ DEGRAIN, 17 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16. - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
IHll lPOTECAXS - IPIRIESTAVMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre tincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual . -INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dch.VTeléfono 30991 - Barcelona 
Q U I E R E D E C I R 
En igualdad de CALIDAD mejor precio 
En igualdad de PRECIO mejo; calidad 
• i 
Pruebe entre nuestras 12 calidades 
De la provincia 
Fortanete 
UNA AGRESION 
El vecino Agustín Vicente Ayora 
de 67 años de edad, casado y pastor 
de oficio, se presentó a la Benemé 
rita sangrando por varias partes de 
la cara y denunciando que al ir ai 
campo con un rebaño de cabras le 
salieron al encuentro su íhertnano 
Pedro acompañado de su hija y (je 
una sirvienta y los tres le agredie-
ron con piedras y puñetazos, pro. 
duciéndole las lesiones que presen-
taba en el rostro, orejas, labios y 
mano izquierda. 
Parece ser que el denunciante sa-
có un cuchillo. 
El asunto pasó al juez. 
Lechago 
INCAUTACION DE TEJIDOS 
Teniendo noticias de que también 
en este pueblo habían sido introdu-
cidos, al igual que en San Agustín 
y Maícas, tejidos de dudosa proce-
dencia, la Benemérita realizó un re-
conocimiento en casa del vecino 
Ramón Sánchez Pérez. 
Fué encontrado un fardo conte-
niendo tejidos por valor de mil pe-
setas. 
Ramón dijo que todos estos géne-
ros encontrados en los referidos lu-
gares proceden de un alzamiento de 
bienes de un comercio de Jaca 
(Huesca), 
El fardo quedó decomisado y Ra-
món a disposición del Juzgado. 
Lagueruela 
A G R I C O L A S 
Ya toca a su fin en este lugar la 
sie^a; las fuertes bochorneras que 
hicieron durante la primera decena 
del mes actual, adelantaron unos 
días tal operación, siendo esto mo-
tivo para que los jornales y destajos 
se hayan pagado algo más que otros 
años. 
La mies muy buena, no saliendo 
los haces de trigo que parecía iban 
a salir durante la primavera. 
S O C I E D A D 
Se encuentra entre nosotros nues' 
tro buen amigo don Fermín Algás, 
maestro nacional de Paniza (Zara' 
goza).—José Navarro. 
r ascual y Genis, 6 
VALENCIA 
BOHÉS, pÉPdoetas y oíros a i t e l í * 
son insuficientes para violar las 
Prts nielicss Sanz 
Asegure la entrada de su comercio-
almacén, garage, etc.. con estos cie-
rres acorazados. 
Soluite presupuesto y catálogó g^ 
tis y sin compromiso a 
Juan P e ñ a r a n d a 
San Benito, 10.-TERUEL 
Anunciando usted en 
ACCION 
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1 iflí a 
Pita Romero noregresa deRomc 
antes de Septiembre 
El Gobierno Estudia la reo rgan izac ión de 
aviación 
También se ocupa de los servicios en Marruecos, Guinea 
e fni 
Y prepara la organización de economía 
nacional 
Madrid. —El jefe del Gobierno se-
ñor Samper, se trasladó ayer do-
mingo al campo para descansar y! 
pasar la jornada con su familia. 
Un periodista le visitó en la sierra 
y le preguntó si había conferencia-1 
do con el consejero de Justicia de ! 
la Generalidad de Cataluña, señor 
Lluhí. I 
El señor Samper dijo que Lluhí ^ 
sólo había venido a consultar a un 
especialista de enfermedades del es-
tómago. 
Preguntado el jefe del Gobierno , 
acerca de otros temas manifestó que 
en los próximos consejos el Gobier-
no estudiará una disposición que 
afecta a los servicios en la zona de 
nuestro protectorado de Marruecos, 
en Ifni y en Guinea. 
Añadió que también prepara la 
reorganización de la Aviación, 
Dijo que también se dictarán dis-
posiciones para organizar el Conse-
jo de Economía Nacional. 
Acerca de la situación política, el 
señor. Samper manifestó .que es 
tranquila. 
Añadió que el señor Rocha insiste 
en solicitar que se le sustituya en la 
cartera de Estado por tener mucho 
trabajo en Marina, 
Como Pita Romero permanecerá 
en Roma todavía todo ¿I mes de 
Agosto, habrá necesidad de proveer 
la cartera de Estado, aunque toda-
vía nada se ha determinado—termi-
nó diciendo el señor Samper. 
EL VERANEO DEL PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
Madrid.-Mañana marchará a La 
Granja para comenzar su veraneo 
el Presidente de la República, señor 
Alcalá Zamora. 
LA SITUACION DE LOS 
ESPAÑOLES RESIDEN-
: T E S E N C U B A : 
Madrid. - E l embajador de España 
en Cuba, señor López Ferrer, ha 
manifestado que a consecuencia de 
la llamada «Ley del cincuenta por 
ciento» por parte del Gobierno cu-
bano, ley que obliga a que el cin-
cuenta por cien de los empleados 
de las empresas cubanas sean na-
cionales, han quedado sin coloca-
ción unos dos mil españoles que 
desean ser repatriados. 
Añadió que ha formulado la co-
rrespondiente protesta ante el Go-
bierno cubano pero sí este mantie-
ne la vigencia de dicha ley habrá 
necesidad de repatriar a los para-
dos. 
Terminó diciendo que de este 
asunto habló con el jefe del Gobier-
no en su reciente entrevista. 
S O B R E E L NOMBRAMIEN-
TO D E JUECES Y FISCALES 
: : MUNICIPALES : ; 
Madrid. —El ministro de Justicia 
ha facilitado una nota acerca del 
nombramiento de jueces y fiscales 
municipales. 
Dice que los actuales llevan ac-
van actuando tres años y medio y 
como el máximo son cuatro años se 
procederá a renovar por la mitad 
estos cargos en toda España. 
Se encomiendan los nombramien-
tos a las salas de gobierno de las 
audiencias territoriales y se encarga 
a los jueces de Instrucción que in-
ormen acerca de la moralidad y 
competencia de los nombrados. 
El ministro advierte que no admi-
tirá ningún género de recomenda-
ciones. 
DESPUES DE LA RE-
UNION D E LA DIPU-
TACION PERMANENE 
Madrid. —El jefe del Gobierno se-
ñor Samper, hablando esta noche 
con los periodistas confirmó ¡que se 
había suspendido la sesión de la Di-
putación Permanente'de las Cortes 
porque al Gobierno le^faltaba un 
voto para sacar adelante sus pro-
yectos, aun en el supuesto bastante 
aventurado de que el señor Martí-
nez Barrio votase con él. 
Anunció el señor Samper que el 
problema hullero lo resolverá por 
decreto acogiéndose al artículo 114 
de la Constitución. 
Al terminar la sesión de la Dipu-
tación Permanente, los señores Mar-
tínez Barrio, Ventosa y Lucia coin-
cidían en que la sesión fué una de-
rrota del Gobierno. 
El señor Alba decía que no cree 
que se vuelva a reunir la Diputación 
Permanente. 
ei m m n m t i abonar 
SUS T I E R R A S 
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AMONIACO 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
iNITRÓCENO A M O N I A C A L 
\ M E J O R Y MAS BARATO i 
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La duodécima etapa de la vuelta ciclista 
a Francia 
Marsella.—Se ha corrido la duo-
décima etapa de la vuelta a Francia. 
Llegó en primer lugar el francés 
Lapebie. 
¿LA PRIMERA H U E L G A 
GENERAL EN L O S E S -
s : TADOS UNIDOS? : : 
San Francisco. —Está a punto de 
ser declarada la huelga general. 
Esta sería la primera huelga de 
tal carácter en los Estados Unidos. 
Se han adoptado grandes precau-
ciones. 
Yn se han registrado algunas vio-
lencias. 
E L ARZOBISPO D E FRI-
BURGO CONTRA LOS 
E X C E S O S D E L RACISMO 
Fribarg en Brísgau.-Monseñor 
Groeber. arzobispo de Friburg en 
Brísgau. ha hecho una alocución 
acerca de las relaciones de los pá-
rrocos""alemanes católicos con el 
pueblo alemán. 
En su alocución, monseñor Groe-
ber aludió a la doctrina racista y 
puso en guardia a todos contra la 
exageración del valor del dogma ét-
nico de la sangre. 
Después de haber recordado lá 
misión educadora de los curas, el 
arzobispo negó rotundamente que 
el cristianismo haya corrompido al 
germanismo. 
E l arzobispo terminó revelando 
que las negociaciones entre el epis-
copado alemán y el Gobierno del 
Reich, demuestran que el Fuhrer no 
sostiene ahora una nueva «kultur-
kampf». sino que quiere la paz de 
las confesiones. 
E L IDIOMA-ESPAÑOL. 
O B L I G A T O R I O 
Varsòvia.—A propuesta del direc-
tor de la Cámara de Comercí de 
Poznan, señor Waschko, acaba de 
ser introducido y declarado obliga-
torio el idioma español en la Escue-
la Superior de Comercio de Poz-
nan. 
Esta iniciativa redundará en be-
neficio del desenvolvimiento de las 
relaciones comerciales hispano-po-
lacas. 
C A T A S T R O F E 
ral de telegrafistas pertenecientes a 
la Compañía de Telégrafos Nacional 
declarada ayer,rha continuado hoy. 
Todas las centrales de Telégrafos 
están guardadas militarmente. 
Se asegura que el presidente Var-
gas se ha negado incluso a examinar 
las peticiones de los huelguistas, 
mientras éstos no depongan su acti-
tud huelguística. 
E L PRESIDENTE VAR-
GAS C O N T I N U A R A 
EN SU PUESTO 
Río de Janeiro. — La Asamblea 
Constituyente ha acordado que el 
señor Vargas continúe al frente del 
Gobierno después ds la promulga-
ción de la Constitución, hasta que 
se celebren elecciones presidencia-
les. 
E L GOBIERNO ANULA 
LA LEY D E EXPORTA-
CION D E O R O 
La Habana. —El Gobierno ha de-
rogado la Ley relativa a las exporta-
ciones de oro y divisas. 
Para sustituir a esta Ley que ha 
En Málaga unos pistoleros roban 
a un cobrador 900 pesetas 
En Barcelona un agente mata a tiros a un 
presunto incendiario 
Companys califica de cortés la comunicación del 
Gobierno central 
Y no quiere opinar sobre ella hasta que la 
conozca el Consejo 
sido derogada, 
otra. 
en breve se votará 
RETIRADA DE TRO-
P A S BOLIVIANAS 
Asunción.— Se anuncia oficial-
mente que las tropas bolivianas han 
empezado a retirarse por las avan-
zadas paraguayas. 
UN C O H E T E T O R P E D O 
PARA ATRAVESAR LA 
ESTRATOSFERA 
Tokio.—El joven sabio japonés 
Tsunendo Chara ha inventado un 
cohete torpedo susceptible de atra-
vesar la estratosfera a una velocidad 
de ocho mil kilómetros por hora, 
siendo dirigido desde tierra por la 
electricidad o la T. S. H. 
LOS S E I S DIAS 
Aarcelona, —El señor Companys 
ha manifestado que el oficio del go-
bierno central recibido el sábado 
próximo pasado invitando a la Ge-
neralidad a que se abstenga de apli-
car la Ley de Cultivos del 12 de Ju-
nio próximo pasado hasta que se 
atempere a la Constitución y al Es. 
tatuto, está redactado en términos 
de gran cortesía. 
Añadió que no quiere oponer 
acerca del fondo de la cuestión has-
ta que sea examinado este asunto 
por el Consejo de la Generalidad. 
Nosotros —dijo—tenemos un ca-
mino trazado y lo seguimos sin va-
riar desde un principio. 
Yo—terminó diciendo el señor 
Companys—soy un hombre apoci-
ble y contrario a ioda violencia si 
no me obligan a ella. 
MUERTE DE UN SUPUES-
: : TO INCENDIARIO : : 
Barcelona. —El consejero de Go-
bernación dijo a los periodistas que 
un agente vió hoy a unos individuos 
que le infundieron sospechas, 
Al darles el alto, uno de ellos, 
que llevaba un envoltorio en lá ma-
no, sacó una pistola. 
El agente disparó y el desconoci-
do cayó muerto. 
Los otros dos huyeron. 
Se cree que intentaban incendiar 
algún tranvía pues el envoltorio con-
tenía un líquido que se imflamó al 
caer al suelo. 
El muerto se llamaba Cosme Zafra. 
MARTINEZ DE V E L A S -
• CO A MALAGA : 
Era obrero metalúrgico y estaba 
afiliado a la C. N. T. 
Se busca a los autores del asesi-
nato, 
LOS NUEVOS OFICIA-
LES D E ARTILLERIA 
Segòvia.—Ayer el ministro de la 
Guerra, señor Hidalgo, hizo entrega 
de los despachos a los nuevos ofi-
ciales de las armas de Artillería üe 
Ingenieros. 




Buenos Aires. —Cuando se dispo-
nía a salir de la estación de Ramos 
Mejía, un tren de mercancías chocó 
violentísimamente contra un ca-
mión lleno de bidones de gasolina. 
El choque produjo una formida-
ble explosión, incendiándose los bi-
dones de gasolina y propagándose 
el incendio al tren. 
Rápidamente se iniciaron los tra-
bajos de salvamento, resultando va-
rias personas muertas en el acto y 
otras sufrieron heridas de conside-
ración. 
HUELGA DE T E L E G R A -
FISTAS EN E L BRASIL 
Río de Janeiro. —La huelga gene-
: DE LONDRES : 
Londres,—Mañana a media no-
che comenzará la primera carrera 
internacional de los seis días, que 
se celebra en Inhlaterra. 
Estarán representadas diez nacio-
nes, y se correrá sobre una pista de 
madera, recientemente construida 
en el célebre Olympia, de Londres, 
Willie Spencer, organizador de 
reuniones parecidas en los Estados 
Unidos y en Canadá, también lo es 
de ésta Inglaterra, 
Málaga. —Unos pistoleros atraca-
ron hoy al cobrador Antonio Palma 
quitándole un saquíto en el que lle-
vaba 900 pesetas en plata. 
Le dejaron la cartera en la que 
guardaba 2.000 pesetas. 
Los atracadores se dieron 
fuga. 
HUELGA D E C A R R O C E R O S 
-CONVENIO D E EMPRESAS 
: D E ELECTRICIDAD | 
Bilbao. —Ha comenzado hoy la 
huelga de carroceros, a la que han 
do la mayoría de los talleres de al-
guna importancia. En varios talleres 
dequeños se trabaja con normali-
dad. Hasta el momento no se han 
producido incidentes. 
— En los centros financieros se ha 
comentado el convenio de las Hi-
droeléctricas, concertado en virtud 
del contrato hecho entre las Socie-
dodes de Saltos del Duero y las Hi-
droeléctricas del Norte, Noroeste y 
i Centro'de España. 
Barcelona.-A bordo del vapor | Se sabe que dicho convenio lo 
«Magallanes» salió esta mañana pa- suscriben la Hidroeléctrica Ibérica 
ra Málada el jefe del Partido Agra- la Hidroeléctricá Española, la Elec-
rio Español, señor Martínez de Ve- tra de Viesgo, Saltos del Duero, 
lasco, 
HALLAZGO D E UN 
: C A D A V E R : 
Barcelona. —En la montaña de 
Monjuitch ha sido hallado el cadá-
ver de Manuel Blanco Iranzo, que 
presentaba varias heridas de arma 
Tomarán parte en este acontecí- luego, 
miento competidores de los Esta-
dos Unicos. Cadadá, Inglaterra, 
Bélgica, Holanda. Alemania, Italia, 
Francia, Suiza y Checoeslovaquia. 
Habrá una serie de diez sprints de 
unos tres kilómetros'cada veinticua-
tro horas. 
Unión Eléctrica Madrieña, Saltos de 
Albeiche y Eléctrica de Castilla. 
UN NUEVO CUER-
: PO D E EJERCITO : 
La Habana. —Se anuncia la cons-
titución en el campo de Colombia 
de un nuevo cuerpo de ejército de 
30.000 hombres, bajo la dirección 
de antiguos suboficiales, comisarios 
y ex oficiales, 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
El crédito para resolver el proble-
ma hullero lo arbitrará el Gjbierno 
y dará luego cuenta a las Cortes. 




Madrid.-Ha fallecido en esta ca-
pital don RamónljMorenez, conde 
del Asalto, grande de España y gen-
til hombre de Cámara. 
LA JORNADA D E L DOMINGO 
Madrid. —De madrugada recibió 
el subsecretario de Gobernación a 
los periodistas. 
Les manifestó que la jornada de 
domingo fué absolutamente tran-
quila en Madrid. 
Quitó importancia al hecjïo de 
haber aparecido en la mañana de 
domingo algunas banderas rojas en 
distintos puntos de la capital. 
' u n d a n t e m i c s 9 
ñaceti ncĉ jracio en todos- ios- ferrónos 
eíempico como aóono de. ía,r 
SAWSBBPOTASA 
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in del Tiento 
lo del viento durante las últimas veln-
Ucuatro horas 11 
Lluvia en milímetros . . . . . . 
Datos facultados por el Observatorio del instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes (capital)' '̂SO pta, 
Trimeitre (fuera) 7*50 
Semeftre (id.) 14'50 » 
Año (id.) 29'50 . 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Crónica de arte 
"José" , el caricaturista de la conciencia 
«Le caricaturiste «José» 
est le nouveau Daumier 
et le Foraín portugais». 
(N. G . de Lambras). 
Efectivamente, como el gran litó-
grafo de Marsella y como el ilustre 
croquista de Reims, saltando las 
naturales distancias dé edad, am-
biente y calidad, el notable dibujan-
te portugués que ha popularizado 
en América, en Francia y en España 
el pseudónimo de «José», no se con-
tenta con ser un simple caricaturis-
ta de retina que deforme a su vez 
las deformaciones grotescas que en 
los individuos y en las cosas puso 
la Naturaleza/ sino que ahonda con 
visión penetrante en las psicologías 
tortuosas, llegando con su mirada 
artística hasta los últimos pliegues 
del subconsciente, para, una vez allí, 
trazar el rictus de un alma, el bos-
quejo de un sentimiento, la contor-
sión de una idea risible o la mueca 
trágica de un dolor. 
Su lápiz audaz no se detiene ante 
la máscara trágica de los tiranos ni 
ante la pirueta ingènua de los sim-
ples. Las conciencias blancas, los 
espíritus rosa y los sentimientos 
negros de las gentes equívocas están 
caricaturizados en el álbum de alu-
minio de «José» con igual precisión 
sintética. Porque este joven artista 
és partidario del mayor sintetismo 
en los dibujos, así los suyos son 
magníficos croquis, sinopsis o es-
quemas de suprema estilización. Su 
laconismo técnico-artístico, que res-
ponde siempre a un recio concepto 
personal, está en contraposición 
manifiesta con la gran elocuencia 
expresiva de sus apuntes que tantas 
cosas nos sugieren, y tan sutiles que 
se quebrarían si las tratáramos de 
expresar. 
Esta modalidad nueva del arte de 
la caricatura, por 1c menos vista a 
través de una nueva interpretación 
temperamental, es tanto más plau-
sible cuanto el artista tendrá que lu-
char constantemente con los gustos 
del vulgo que, por el simple hecho 
de serlo, de nada entiende que no 
sea vulgaridad y se vuelve de espal-
das inconscientemente a las inquie-
tudes renovadoras de la juventud. 
Lo mismo que a Jean Louis Forain 
el gran ejemplo artístico de su ami-
go Degás le obsesionaba de conti-
nuo, «José» busca inspiración en el 
croquista genial de Reims, pero 
siempre a través de su propio tem-
peramento; como él también es un 
carácter inquieto y audaz. «José», 
gran esperanza del arte lusitano, es 
un esbozador notable, un ágil cari-
caturista de ingenio y gran pluma-
da, que con pocos trazos seguros 
plasma el «yo» psicológico de las 
personas y de las cosas. Dadle un 
asunto cualquiera y él os lo dovol 
verá sintetizado en dos líneas. 
Con Honorato Daumier todavía 
tiene «José» mayor parentesco ar-
tístico, mayor analogía en la forma 
de realizar y en la manera de ver. 
Como el colaborador de Philipon en 
la gran revista satírica «Caricature», 
donde desenvolvió Daumier sus 
cuarenta años gloriosos de sátira 
genial, «José» tuvo inquietudes lite-
rarias que le empujaron hacia París. 
Pero de esto no hablemos, ya que 
no es oportuno hacerlo aquí; baste 
saber que escribe literariamente en 
el dulce idioma de «Moliére». E l lá-
piz satírico del joven dibujante por-
tugués fustiga sin piedad las lacras 
políticas y las costumbres reproba-
bles, el egoísmo común y el arrivis-
mo personal. La observación de «Jo-
sé» en la caricatura sintético-psico-
lógica es inteligentísima, sabe cap-
tar el «yo» más íntimo para luego 
mostrarlo en un ligero escorzo o en 
dos simples líneas. 
Como el autor de «Les masques 
de 1831», interesante colección de 
coricaturas dibujadas Según bocetos 
modelados en barro (Daumier era 
un excelente escultor también) y 
acompañados de ingeniosísimos y 
buidos pies parlantes de Philipon, 
el joven dibujante lusitano firma con 
un pseudónimo: «José». Honorato 
Daumier popularizó la rúbrica de 
«Rogelin» y un tipo caricaturesco: 
«Rober Macaire», simbolismo satíri-
co del charlatán hombre de nego 
cios. «José» está en vías de popula-
rizar otro sujeto no menos intere-
sante en nuestros días: »El arribis-
ta», del cual no se libra hoy ninguna 
zona social. 
Digamos, para terminar, que «Jo-
) sé» es hijo del ilustré general lusita-
no don Joaquín Valdez, ministro 
con plenos poderes y enviado ex-
traordinario en toda la América 
Central, y nieto del famoso maris-
cal conde Bomfim; que cultiva el 
i arte de la caricatura por aprender a 
observar el alma de las personas y 
¡aún el espíritu simple de las cosas, 
con arreglo a un método períeccío-
nador de psicología aplicada; que se 
muestra encantado de la acogedora 
simpatía española; que ha dado .una 
conferencia sobre arte oriental en el 
Museo de Arte Moderno, de Madrid, 
ante la magnífica colección de dibu-
jos de maestros japoneses que la 
bella y simpática escritora francesa 
Nanoune Goubert de Lambras acá-
ba de exponer con gran éxito, y que 
en breve «fosé» nos hará el regalo 
de una interesantísima exposición 
de caricaturas psicológicas que tie-
ne en preparación. Después tiene el 
propósito de repetirla en París, 
Londres, Buenos Aires y Río de Ja-
neiro. 
José Sanz y Díaz 
La fiesta de la Virgen 
del Carmen 
Ayer fué la festividad de Nuestra 
Señora del Carmen y por tal el San-
to de un gran número de damas y 
damitas de nuestra ciudad. 
Son incontables las personas que 
se llaman Carmen y puede decirse 
que el día de ayer pareció ser festi-
vo ya que por tal motivo las calles 
se vieron animadas por el personal 
que iba a felicitar a sus amistades.] 
Además, algunas niñas tomaron 
por vez primera el Pan de los Ange-
les y por tanto iban ocompañadas 
de sus familiares. 
Otro motivo hubo también para 
esa animación callejera: la visita a 
la ermita del Carmen y la asisten-
cia al Convento de Santa Teresa pa-
ra comenzar la novena en honor de 
Nuestra Señora del Carmenen cu-
ya, iglesia se celebraron cerca de 
CULTURA CATOLICA FEMENINA 
Adviértese de algún tiempo a esta 
parte una sensible inquietud cultu-
ral en la mujer española, y, al hacer 
esta observación, no nos referimos 
al fenómeno de que nuestras Facul-
tades Universitarias-sobre todo las 
de Filosofía y Letras y Derecho — 
vengan siendo invadidas por el ele 
mento femenino. No: Esto, más que 
probar nuestro aserto, denota el 
afán de capacitarse que hoy domina 
a la mujer para poder, si fuera ne-
cesario, ganarse honrada e indepen-
dientemente la vida. Dentro de los 
límites que impone la sensatez, no 
es repudiable este hecho, pero más 
bien responde a una necesidad na 
tural que a un ansia de cultura. 
El afán natural, tema de este artí 
culo, es ese otro empeño que se va 
apoderando de un gran sector feme-
, niño, afán más intensificado por ley treinta misas v se repartieron unas , 1 11 . 0 , ^ \ , , natural en la juventud, que impele a mil comuniones, contándose • 
Madrid, Julio de 1934. 
— 
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entre 
los comulgantes crecido número de 
hombres. 
Fué enorme la asistencia de públi-
co debido al anuncio de que en di-
cha función religiosa ocuparía la sa-
grada cátedra el padre Solá, (S. J.) , 
5 T . i . j ^ . , . 0 ' q u e la mujer fue siempre especialis La misa cantada a gran orquesta ? A . ' ^ Í«Í t. f , . , . , . , *a ta y doctora y que, en este siglo, ha fué celebrada por el provisor ecle-, ^ ¡ A 1 A J 0 1 t i ex JÍÏAL ído desapareciendo al empuje de siástico don Salustiano Sánchez. . . , „ . K 7M J c 1^ u i 'exóticas costumbres: En la concien-El padre Solá, venerable orador 1 , , x , , , , , „ cía de ser gobernadora de su casa, grado, pronunció un bello pane- . . , . J J ' reina de su hogar, educadora de sus 
hijos y auxilio y compañera de su 
I esposo. En resumen: Antes que 
nada, mujer y mujer católica, según 
cuadra a la tradición española. 
la mujer a prepararse en aquellas 
materias que, hasta ahora, sólo fue-
ron para ella objeto de devoción o 
de ingenuo sentimetalismo; en aque-
' Has disciplinas esencialmente acor-
¡ des con su espíritu; en aquello en 
sa 
gírico que gustó extraordineñamen 
te por la elocuencia y sencillez con 
que lo pronunció. 
Por la tarde también pronunció 
un documentado y extenso sermón. 
El público admira la facilidad de1 Conocedora la Junta Central de 
palabra y gran ilustración de este Acción Católica de este movimiento 
sacerdote, quien a pesar de contar, Q"6 comienza a dejar sentir sus 
más de ochenta años de edad no da efectos, ha sabido recogerlo y en-
séñales de fatiga. | cauẑ o en la forma más apropiada 
El altar mayor aparece adornado V eíIcaz y P*™ ello en los Cursos de 
con la sencillez y gusto que saben , Verano de la capital montañesa ha 
hacerlo las monjitas de dicho Con-1 oréanizado varias cátedras dedica-
vent0 j das a la mujer. Cátedras exclusiva-
_ 1 mente para ellas, sus enseñanzas. 
Lo que en esta fecha se ha perdi-, f "t0 Prácticas fco^a teóricas en-
does la verbena. Todos los años rañ.an Profundo sentido déla 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
había una gran animación al ir has-
ta la ermita, pero ya llevamos dos 
años en que el vecindario de aquella 
barriada no organiza dicha verbena 
que siempre consintió en que la 
Banda municipal amenizase un bai 
le. 
ta 
Fabrica porque vende 
cada 3 4 minutos 
una máquina sale de la Fábriea Nacional 
HISPANO-OLIVETTI, S. A. 
Cada 3 4 minutos 
un cliente convencido 
comprueba la utilidad 





Hispano - Olivetti 
La gran marca nacional 
En Huesca: Avda. de la Libertad, 6.-En Zaragoza: Paseo de la independencia 
En Teruel: C. Muñoz Degrain, 28 
Cada 3 4 minutos 
una nueva 
Hispano-Olivett M. 40 
empieza por primera vez, 
bajo los ágiles dedos de 
una mecanógrafa, el tra-
bajo que deberá realizar 
durante muchos años. 
j feminidad moderna, felizmente com 
paginada con la acendrada solera 
católica tradicional y libre de los ex-
tremismos exóticos que hacen recu-
sables tantas conquistas de la civili-
zación moderna. 
Qué clase de enseñanzas sean es-
tas, es algo que puede fácilmente 
coligerse de la simple consideración 
de los títulos que llevan: «El Hogar 
Español en la Historia», «Acción 
Católica de la Mujer», «Canto Li -
túrgico», «Liturgia», «Artes Plásti-
cas», «Selección de Lecturas» En 
una palabra: Todas aquéllas que son 
necesarias para el fin a que van en-
caminadas y que encajan en el mo-
do de ser del sexo femenino. 
¿Cómo ha respondido la mujer a 
estos proyectos? Excelentemente. 
Más de un centenar de jóvenes, fu-
turas sembradoras de buenas doc-
trinas, muchas de [ellas [int 
participan en estos cursos, p 
den de los puntos más diverso 
España y todas,'como decimos ' ^ 
jóvenes y, además, poseen una'h011 
científica sólida. La cifra de alu¿ 
es más que satisfactoria, fmáxim1185 
se tiene en cuenta que este es P1 e!l 
ei Pri-mer año en que se celebran 
cursos, y, sobre modo, significat-
del anhelo que experimenta la 
jer española por reconquistar suJ1 
trimonio espiritual, base de la fal-
lia y de la Sociedad de mañana. 
Hoy pesa más que nunca aobr 
ella el deber de dignificar y embell' 
cer cristianamente el hogar, rech' 
zando las corrientes materialist! 
que pugnan enconadamente p0 
destruirlo. Base para conseguir estó 
ha de ser la fuerza que únicament! 
de la Religión se puede obtene, 
por medio de un conocimiento pe,! 
fecto de sus verdades y de susritoj 
El hogar ha de ser sostenido p0l 
la mujer si no se quiere que caiga* 
que su ruina traiga consigo el de-
rrumbamíento de la sociedad. Pero 
para sostenerlo es necesaria-pa8a. 
ron ya los tiempos de la piedad in-
genua-una regular dosis de cono-
cimientos técnicos, tanto teóricos 
como prácticos, que la mujer espa-
ñola puede encontrar, en gran parte 
con sólo volver la vista a los magol 
íicos ejemplos que la Historia pa-
tria íe brinda. 
Por eso es digna del mayor elogio 
la iniciativa de Acción Católica al 
inaugurar en Santander estos cursi-
llos, pero recordemos los catóhi 
que no basta con el aplauso. U\ 
debe unirse el esfuerzo de todoŜ v 
ra que estos Centros se multipliquen 
y no caigan en el vacío por falta ò 
medios. 
jOjalá!, ya que no en todas 
provincias, al menos en todas 
regiones, llegáramos al ideal de 
gir y organizar uná universidad f 
menina en la que la mujer se capí 
citase científicamente para ser esp 
sa, madre y española cristiana. 
SE ALQUILA 
piso vivienda en el ensanche, cofl' 
fortable, cómodo y económico, 
Razón en esta Administración. 
C O C H E 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio 
Se vende baratísimo. Informarán enj 
la Administración de este diario. 
Editorial ACCION. - Teruel 
P I L A X T I E I R O 
A V I S O 
Compro objetos de oro, plata y platino (aunque sean rotos o desc 
dos), joyas de todas clases, piedras finas, cajas y relojes Votos, cubierta 
[también aljofac y monedas y cuanto represente algún valor. 
¡POR MONEDAS PAGO PRECIOS INCREIBLES!! 
Permaneceré en Teruel desde el 15 al 22 del corriente m?s. 
Avisando también paso a domicilio. 
Para más informes dirigirse: 
I P I E l D i R O O I R T I I Z 
30 
H. Vidrio.-Tomás Nougués, 1. Teléfono 19-0 
ciiNTirico 
Y DEDOS DOLORIDOS 
ALIVIADOS EN E L ACTO- ^ 
Suprima sin peligro sus callos. Ni^ 
momento de incomodidad nlicsf 
zapatos nuevos, después de ap 
un parche Zino del Dr. ScholL ^ 
prime el dolor en los dedos mag 
mente. Ptas. 1'50. Venta en & 
las farmacias. 
Zino aplicado, dol^ 
y callos terminados' 
Fl 
